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资料来源 :1～5 项为国际货币基金组织《国际金融统计》的数字 ;6～9 项为泰国官方公布的数字。均转引自日本
经济企画厅调查局编 :《亚洲经济白皮书 ,1998 年》一书的附录“参考统计”。
金融危机后的泰国经济
●汪慕恒









泰国经济在 1988 年到 1995 年其间之所以能出现经
济繁荣期 , 主要应归因于 : (1) 世界经济正处于景气扩展
期 ; (2) 1985 年 9 月西方五大国财政部长、中央银行总裁
会议后日元、韩元与台币升值 ,导致日本、韩国、台湾中小





一些危机 : (1) 为了取得国外资金的输入 , 可能导致经济
自由化、金融自由化的过快进展 ; (2) 经济对国外市场 (特
表 1 1985～1996 年泰国的主要经济指标
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【Abstract】 From the middle of the 1980s to that of the 1990s , Thailand enjoyed an annual economic growth rate of 10 % ,
which was one of the fastest economic growth in the world. However , within six years from 1997 to 2002 , it experienced two e2
conomic depressions and recoveries. Therefore , this articles tries to analyses the economic background for the declines and re2
coveries from the domestic , intra - regional and international perspectives , contrasts their characteristics and suggests policies and
measures for the Thai government.
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注 :货币汇率指 1 美元 = 多少各国当地货币
资料来源 : 货币汇率下跌幅度、股市价格指数下跌幅度的数字系日本贸易振兴会根据各方面的统计资料计算编
制的 ;经济增长率数字引自日本经济企画调查局编 ,《世界经济白皮书 (1999 年) 》。
表 2 1997 年 7 月～1998 年期间 ,东南亚、东亚国家 (或地区)经济所受金融影响程度
2003年 11月 17日越南国会通过《合作社法》(修改版) ,新法规定“合作社活动如同企业 ,具有法人资格 ,自主经营 ,对注册资金、积
累资金及其他资金来源范围内财政义务自行负责”。政府不干涉合作社内部管理和经营活动。只要法律没有禁止的行为 ,合作社有权




济易于受到外来的冲击 ; (3) 着重发展劳动密集型工业 ,
产业结构低下 ; (4) 出口工业集中于服装、电子产品 (多半
是装配工业) ; (5) 生产设备、材料、中间产品主要依靠进
口 ,贸易收支逆差额扩大 ,产业升级困难 ; (6) 政府对经济
调控能力薄弱 ;等等。
随着泰国经济的迅速增长 ,特别是 1992 年开始实施
金融自由化政策之后 , 泰国的中央银行放宽了对民间商
业银行 (包括外资银行) 的贷款限制 ,大量的贷款被投入
到房地产和民间消费的领域。“泡沫经济”的破灭在 1996
年已经显现 , 1996 年泰国经济已开始出现了种种经济衰




趋势 , 1997 年 2～5 月泰铢的不稳定形势进一步加强 , 股
市价格大幅下跌 , 泰国中央银行在开始时采取依靠大量
抛出美元 (外汇储备) 以支撑泰币币值的措施 ,外汇储备
急剧减少。到了 1997 年 7 月 2 日 , 泰国中央银行被迫宣
布放弃已实行了 13 年之久的泰铢与“一揽子货币”挂钩
(实际上是与美元挂钩) 的固定比率制度 , 实行浮动汇率






20 世纪 70 年代中期起便开始实施依靠引进外资发展面
向出口工业的经济发展战略与政策 , 80 年代中期起加速
实施此项战略与政策。但是这种依靠外资投资带动起来
的出口工业基本上是一种劳动密集型的装配加工工业。
进入 20 世纪 90 年代以后 , 东盟四国的劳动密集型工业
产品的出口便已经面临来自亚洲地区新经济增长区 (中
国、越南、印度) 的激烈竞争 ,为此它们在 90 年代初均提
出了从劳动密集型产业向资本技术密集型产业转型的产
业结构 (经济结构) 转型的战略目标 , 但调整的进展十分




20 世纪 80 年代末期、特别是进入 90 年代以后 ,东盟
四国的经济自由化、金融自由化的进程不断加速 ,但是与


















暴利之后 , 在 1996 年下半年泰国金融市场出现动荡后
便纷纷撤出泰国。
三、1997 年 7 月～1998 年底的第一次经济衰退




济解体) 所受金融危机影响的不同程度 (见表 2) 。从表 2
中的数字可以看出 ,泰国经济所受的影响程度与印尼、马
来西亚、韩国相当 ,属于受影响程度最为严重的一类。
1997 年下半年起到 1998 年底 ,泰国的其他各项主要
经济指标也均呈现出急剧恶化的趋势 : (1)制造业生产指
数从 1997 年 8 月以后 (与前一年同期比) 一直处于负增
长状态 , 1997 年全年的制造业产值增长率从 1996 年的
7. 5 %降为 - 0. 5 % ,1998 年进一步降到 - 10. 0 %。(2) 商
品出口贸易额增长率从 1995 年的 25. 1 %剧降到 1997 年
的 3. 8 % , 1998 年进一步下降到 - 6. 8 %。(3) 1996 年以
前 , 泰国的失业率一直处于下降趋势 , 但随着 1997 年下
半年以后的经济衰退 , 失业率从 1997 年的 1. 9 %大幅度
上升到 1998 年的 4 %。(4) 民间消费支出增长率从 1996
年的 6. 3 %下降到 1997 年的 0. 2 % , 1998 年又进一步剧
降到 - 14. 0 %。(5)民间投资额增长率从 1996 年的 0. 2 %
下降到 1997 年的 - 16. 0 % , 1998 年进一步下降到 -
40. 7 %。(6) 财政收支差额从 1996 年的 41. 1 亿美元盈余
额减少到 1997 年的 9. 9 亿美元赤字额 , 1998 年的财政赤
字额进一步增长到 27. 8 亿美元。(见表 3)
四、经济政策对应











根据与国际货币基金组织达成的协议 , 1998 年 (1997
年 10 月～1998 年 9 月) 的财政预算通过削减财政支出预
定要使财政收支差额持有相当于国内生产总值 1 %的盈
余额 ,但由于财政收入减少 ,1998 年 5 月份修订为容许持
有相当于国内生产总值的 - 3 %以下的赤字额。进入
注 :1995～2002 年的数字为实际数字 ;2003～2004 年的数字为预测数字。
资料来源 :亚洲开发银行 ,《亚洲发展展望报告书》各有关年份。
表 3 1995～2004 年泰国的主要经济指标
在马尼拉举行的取缔假货国际会议上 , 欧盟商标注册官员表示亚洲现在是假冒商标商品的首要转运地区 , 欧洲
国家海关截扣没收的侵犯知识产权的假货中有 2/ 3 是来自亚洲。根据欧盟统计资料 , 2002 年欧洲海关截扣没收的假
货 ,最多是从泰国起运赴欧洲 ,占总数量的 34 % ,中国占 15 % ,香港占 5 % ,马来西亚占 3 %。
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1998 年以后 , 泰国政府采取了增收商品税来增大财政收
入的措施 , 并大力紧缩财政支出 , 1998 年度的财政收支
差额抑制在相当于国内生产总值的 - 2. 5 %赤字额 ,实现
了对国际货币基金组织的承诺。
在整顿金融体制与金融机构方面 , 泰国政府于 1997
年 10 月设立了“金融重建局”,该局于 1997 年 12 月对因
营业状况恶化而被责令停止的 56 家金融公司进行资产
清理、分类 ,并于 1998 年 8 月拍卖了这些资产 ;由泰国中
央银行设立的“金融机构发展基金”收买了 4 家资不抵债
的商业银行 (约占泰国商业银行总数的 1/ 3) 的 90 %股
份 ,将之出卖给民间公司。1998 年 8 月 14 日泰国政府公




(大众) 有限公司 ,并使之升格为商业银行 ;泰国政府为京
华银行和京都银行注入新资金 ; (2) 公布实施金融机构监
管措施 ; (3) 泰国财政部发行了 3000 亿铢政府债券 ,用以
援助银行和金融公司 ,以恢复投资商的信心 ,促进资金引
进。
到 1998 年中期 , 泰国的币值、金融形势初步出现有
平稳趋势的迹象。1998 年下半年泰国政府便转而采取放
宽财政金融紧缩的政策 : (1) 1999 年度 (1998 年 10 月～
1999 年 9 月)财政预算采取了赤字预算政策 ,使泰国持有
较充裕的资金帮助企业恢复生产 ; (2) 降低利率 , 使企业
容易取得信贷资金 ; (3) 鉴于出口贸易下降 , 泰国政府于






1998 年下半年 , 泰国经济已初步出现稳定与趋向复
苏的迹象。
五、1999～2000 年的第一次经济复苏
1998 年上半年 , 泰国的金融形势出现恢复平稳的迹
象 , 泰国政府从 1998 年下半年起 , 开始从实施财政金融
紧缩政策转向采取放宽财政金融紧缩的政策。1998 年下
半年 ,国内生产总值、制造工业产值的下降幅度已有所缩
小 ,出现有走出低谷、攀上回升的迹象 ; 1999 年第一季度
经济出现了从负增长转为正增长的转折 ; 国内生产总值
出现 0. 8 %的正增长。1999 年泰国的一些主要经济指标
也反映了 1999 年泰国经济已经走向复苏 : (1) 国内生产
总值增长从 1998 年的 - 10. 5 %回升到 1999 年的 4. 4 % ;
(2) 制造工业部门产值增长率从 - 13. 0 %回升到 9. 6 % ;
(3) 生产设备利用率从 50 %回升到 63 % ; (4) 商品出口贸
易额增长率从 - 6. 8 %回升到 7. 4 % ; (5)民间消费支出增
长率从 - 12. 3 %回升到 4. 9 %。
2003 年 11 月 ,新加坡宣布将在世界各地推广“环球校园”计划 ,该计划旨在使新加坡发展为全球首要的教育服务
枢纽。并且在未来 9 年 ,吸引 20 万名海外学生和企业员工到新加坡接受教育或培训。据了解 ,目前教育业占新加坡国
内生产总值的 3. 6 %。新加坡政府计划扩大新加坡的私人教育市场 ,在 10 年内使整个教育业占新加坡经济的比重增加
到 5 %。
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公共投资和刺激国内消费支出的政策的效果 ; 1999 年泰
国的财政赤字额从 1998 年的 - 2. 5 % (相当于国内生产
总值的比率) 增大到 - 2. 9 %。国际市场信息技术产品需
求的回升带来商品出口贸易额的适度增长 , 也对 1999 年
泰国经济的复苏起到一定的作用 ,但不是主要的。
2000 年泰国的经济复苏幅度比 1999 年有所扩大 ,主
要表现在 : (1) 实际国内生产总值增长率从 1999 年的
4. 4 %增大到 4. 6 % ; (2) 商品出口额增长率从 1999 年的
7. 4 %增大到 2000 年的 19. 5 % ; (3) 财政赤字额从 1999
年的 1344 亿泰铢减少到 2000 年的 1159 亿泰铢 , 财政赤
字额相当于国内生产总值的比率从 2. 9 %下降到 -
2. 4 % ; (4) 制造工业部门产值增长率从 1999 年的 9. 6 %
下降到 3 % , 主要是面向国内市场制造工业产值的下降 ;
(5) 生产设备利用率从 63 %下降到 56 % ; (6) 2000 年在泰




为出口需求的扩大 , 其主要原因有 : (1) 国际市场对电子
产品的需求的回升 ; (2) 美、欧经济的回升 ; (3) 亚洲地区




进入 2001 年 , 泰国经济与其他亚太发展中国家 (或
地区) 的经济一样在 1999 年下半年取得了经济复苏 ,








(56. 7 %) 、出口对美国市场的依赖程度较高 (21. 3 %) 、出
口商品的结构主要集中于电子与电机产品 (约占 50 %)
的这种经济结构则是使这些国际经济环境得以通过出口
贸易渠道导致泰国经济衰退的内因。2001 年泰国的商品
出口贸易额增长率从 2000 年的 19. 5 %下降到 - 6. 9 %、
经济增长率从 4. 6 %下降到 1. 9 %(见表 3) 。其他的一些
经济指标均反映了 2001 年是泰国在金融危机后的第二
次经济衰退 : (1) 工业产值 (占泰国国内生产总值的
44 %) 增长率从 2000 年的 5. 3 %下降到 1. 3 % , 生产设备
利用率从 2000 年的 56 %下降到 53. 3 % ;面向出口工业产
值 (特别是电子工业) 的下降幅度十分明显 , 面向国内市
场的工业产值 (汽车及其部件、饮料、装饰品等) 则有微幅
增长 ; (2) 民间消费支出增长率从 4. 9 %下降到 3. 2 % ;




复苏的关键。2001 年泰国政府先后动用了相当于 1. 3 %
国内生产总值的资金用以促进内需的扩大 , 并通过农村
发展基金推行小额信贷以增加农民收入和扩大农村市场




复苏的政策措施。2002 年度 (2001 年 10 月～2002 年 9
月) 财政预算案中 ,泰国政府决定采取赤字财政政策以扩
大内需 , 计划了 1995 亿铢 (相当于国内生产总值的
3. 8 %) 的财政赤字额 ,比 2001 年度 (2000 年 10 月～2001
年 9 月)增大 902 亿铢 (相当于国内生产总值的 1. 7 %) 的
财政赤字额。财政赤字额将由政府发行公债券填补。由于
连续几年实施赤字财政政策 , 2001 年底泰国政府的未偿
债务额已高达 2. 9 万亿铢 (相当于国内生产总值的
57 %) , 而在金融危机前的 1996 年泰国政府的未偿债务
额只相当于国内生产总值的 15 %。
七、2002 年的第二次经济复苏
与其他亚太发展中国家 (或地区) 一样 , 2002 年是泰
国在金融危机后的第二次经济复苏年 ; 而且与东盟三国
(马来西亚、印度尼西亚、菲律宾) 一样 ,泰国的 2002 年第
二次经济复苏也具有如下两个特点 : (1) 复苏幅度不大 ;
(2)复苏的主要动力来自内需的扩大。
尽管 2002 年的世界经济仍然疲软 , 但泰国经济却有
了较坚挺的经济增长 , 2002 年泰国的经济增长率从 2001
年的 1. 9 %增大到 5. 2 % , 4 个季度的经济增长速度不断
加速 : 3. 9 %、5. 1 %、5. 8 %、6. 1 % (与前一年同季度比) 。
越南《投资报》2003 年 11 月 17 日报道 ,由加拿大一企业申报越南国家计划投资部旨在太原省开采提炼钨矿投资






书刊零售 ,需要者请来款邮购 :《2002 年越南国
情报告》(每本 33 元 , 含邮资 , 下同) ,《中国—
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交的中越关系研究》(每本 38 元) ,《越南的经
济发展》(31 元) ,《东南亚妇女》(13 元) ,《广西
籍华侨华人研究》(22 元) ,《泰国对外关系》(20
元) ,《东南亚纵横》1996、1998 合订本 (每本 20
元) ,《东南亚经贸信息》1995～1998 合订本 (每
本 48 元) ,《东南亚纵横》2000 年合订本 (每本
48 元) ,《东南亚纵横》2002 年合订本 (每本 63
元) ,《东南亚纵横》2003 年合订 (每本 86 元) ,
《东南亚纵横》2000 年学术增刊 (每本 12 元) 。
汇款地址 : 广西南宁市新竹路 5 号广西社
会科学院东南亚研究所收 邮编 :530022










易额增长率从 2001 年的 - 6. 9 %回升到 5. 8 %。2002 年民









苏的主要动力 , 2003～2004 年泰国的民间消费支出预计
仍将会继续有所增大 ,但进一步扩大空间不会太大。如上




到日益加大的拉动作用。根据亚洲开发银行于 2003 年 4
月份公布的《2003 年亚洲发展展望报告书》的预测数字 ,
泰国的经济增长率将会从 2002 年的 5. 2 %、2003 年的
5. 1 %增大到 2004 年的 5. 5 %。而根据 2003 年第二季度
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(作者系厦门大学南洋研究院教授)
据越南报纸报道 ,2003年 11月 ,越南化工总公司使用炼油渣加工生产黑炭的可行性方案已经取得了越南政府的审批。据称 ,在使
用炼油渣 (出现在沥青以前) 加工生产黑炭计划中 ,越南化工总公司将使用 3800万美元资金 ,实现 5万吨/ 年黑炭设计产量。越南化工
总公司预计把厂址设在广义省的榕桔炼油厂附近或在岘港的联巢工业区 , 并呼吁在 3800 万美元总投资金额中 , 外资方投资其中的
51 % ,越南化工总公司投资 49 % ,双方共同合作经营 ,并准备在 2004年初开始建设厂房。
